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ниях категории человеческий капитал сельских территорий упор делается на сельском хозяйстве, 
что сужает возможности формирования и направления использования человеческого капитала се-
ла, поскольку сельские и сельскохозяйственные вопросы в данном случае рассматриваются как 
синонимы. 
На взгляд автора, при определении термина «человеческий капитал села» необходимо исполь-
зовать не отраслевой, а территориальный подход, предполагающий комплексное развитие сель-
ской местности, а не только аграрного производства, вовлекающий в процесс сельского развития 
большее число участников и направленный на создание условий для реализации всех возможных 
функций сельских территорий, помимо производственной.  
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The reinforcement of the integration processes in milk sub complex provides the significant expansion 
of the market relations and interaction with subject, which stimulate the enterprises to use the unique 
facility, forming on the base of social- responsible behavior. In the works of the foreign authors the 
development of relations between interacting and interdependent enterprise on the base of the main 
position of a concept of social - responsible marketing is considered as a principle condition of the 
achievement of the consensus on the questions of the co-ordinations to activity of the enterprises, coming 
from the need of the satisfaction of requirements consumers and society. The Powerful companies, having 
coordinated social – responsible policy, get the additional advantage to dominate on corresponding to 
grocery market, possibility to define the condition of their operation [1,3]. 
At the same time, one of the most significant problems of the development of milk sub complex of 
Belarus is a discrepancy to models of the behavior enterprise new condition of the management 
dominating competitive relations on cooperation relations, insufficient aspiration of the enterprises of 
milk sub complex to realize co-ordinate, social responsible actions on the market.  Naturally, in these 
condition wholly lawful stating the question about structured and social transformation milk sub complex 
of Belarus, releasing social significant production[2].  
The use of the concepts of social responsible marketing in the system of the development of milk sub 
complex requires the development of the structured model of the mechanism of the shaping and 
realization to social responsibility of the enterprises, which, on our opinion, combines the principles, 
methods of the estimation the level of social responsibility, as well as provide the feedback with the 
concerned sides. 
In the base of the relations between milk companies and agents it is necessary to place the following 
principles: responsibility in respect of their own employee;  responsibility to companies in relations with 
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partner;  responsibility in respect of consumers; responsibility of companies before society in general;  
responsibility before region of the presence [4,5,6]. 
The Belorussian producers of milk products consider the conception of social responsible behavior as 
strategic base to perspective development, concentrating their attention on different elements of social 
responsibility. The analysis of the integration classical principles of social responsible marketing in the 
base of the relations OAO "Savushkin product" with the agents, has allowed to draw a conclusion that 
company has organized a scale work on realization of the principles of social responsible behavior in 
relation of their own employee and consumers. However, having studied the degree of the realization of 
the principle of social responsibility in relation on business partners, society and the region of the 
presence, we have made the following conclusions: 
1) in spite of the declared intentions to inform the public on the activity of the companies by means of 
corporative site, at the present moment there are no social reports of the company; 
2) the access to information on  social programs being   realized is limited, and that fact  indicates the 
limited nature of the interaction between the company and society; 
3) company does not give the information about the  size of social investment that confirms about the 
unsystematic nature of realized social programs; 
We  recommend OAO "Savushkin product" to conduct the following actions: 
1) to continue the realization of a principle to information openness and transparencies of activity, 
expecting preparation on voluntary base nonfinancial (social)  reports to inform public about its activity; 
2) to organize monitoring of a level of social responsibility of the enterprise with the following cut-in 
in the system of the estimation of the leading indexes; 
3) to include the information about the size of social investment to companies in annual and financial 
reporting; 
4) to make out a scheme of realization of the social programs and lead systematically clear statistics to 
his(its) realization. 
     In Belarus it is necessary to adapt and introduce the international standards of social reporting with 
provision for specifics of the belarusian conditions. The enterprises of milk sub complex are 
recommended to take part in the development specified standard, as well as recommendation on 
introducing the programs to social reporting.  
       With the aim to realize the model of voluntary certification to social responsibility in practice 
corresponding to competent bodies must be designed and undertaken complex of the measures, as 
follows: 
- to develop if necessary, the projects legislative, normative-legal acts and/or contribute the additions 
in existing normative-legal base on the questions of the accreditations and estimations of the 
correspondence to social-responsibility; 
- to define the list of documents required for reception the certificate of accreditations, certificate of 
the correspondence to and certificate of the competence in the field of social liability, install the periods 
of their issue and actions, as well as to develop the mechanism of the halt, renewal or cessations of their 
action; 
- to develop and confirm the methods of the estimation to social liability; 
- to define the nomenclature of the factors, subjecting to obligatory supervision at acknowledgement 
of the correspondence to  social liability; 
- to develop the standard forms of conducting documentation depending on level. 
In purpose of the shaping and populating the principle of social responsible behavior of the companies 
on internal and foreign markets the state organs are offered to direct their own actions in relation to 
enterprises comprised in the roll, in the following directions: 
- in priority order to render the measures of state support, provided by legislation and realizing to 
account of the facilities of the regional budget; 
- assist in shaping the image of social responsible company; 
- give the additional facilities from state organs of the service of employment of the population on 
provision the need of the employer in labor resource (the preliminary selection candidate on declared  
vacancies, searching for and selection specialist, legal consultancy and others); 
- shorten undertaking the annual planned check; 
Thereby, social responsible behavior of the enterprises of milk sub complex is found while on stage of 
the shaping, but the efficient of its development can be possible only in case of realization of the need to 
integrate to strategies to social liability in strategy of the development  of milk sub complex that will 
positively influence upon development of the branches in medium and long-term prospect. 
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Протягом останніх років в Україні надзвичайно болючим постало питання державного боргу. В 
новинах ми все частіше чуємо про нову позику від МВФ, кредит від ЄС чи інших міжнародних 
організацій. І всі розуміють, що навряд чи державний борг це добре для країни. В умовах знижен-
ня ефективності національної економіки та інфляції, проблема боргового навантаження на націо-
нальну економіку значно актуалізується.  
Державний борг України станом на червень 2018 року становив 66,1 млрд доларів, з яких 57%  
— зовнішні запозичення, а це 37,5 млрд доларів, що в 2,6 рази більше поточного рівня валютних 
запасів країни [1].  
На кінець 2018 року загальний державний борг України зріс до 78,3 млрд доларів, а зовнішній 
державний борг  —  до 47,2 млрд доларів: 9,6 млрд доларів гарантованого державою боргу, а 
решту — прямий борг у вигляді єврооблігацій (близько 17,5 млрд доларів, враховуючи 3 млрд 
доларів «російських»  облігацій, за якими Україна оголосила дефолт), а також позик у 
міжнародних організацій (16,6 млрд доларів, включаючи облігації, розміщені під гарантії США) і 
іншу заборгованість (3,5 млрд доларів) [1]. 
Слід зазначити, що не всі валютні запозичення «лежать на плечах» уряду. Приблизно 6,8 млрд 
доларів — борг НБУ перед МВФ (ця частина боргу не має безпосереднього впливу на бюджет). 
Проте, зниження рівня резервів створює ризик для збереження фінансової стабільності країни. 
Борг в національній валюті — близько 625 млрд грн (ОВДП), що становить майже 30% загального 
державного боргу. З них більше половини (56%) — у власності Нацбанку (до 2016-го НБУ 
фінансував «діри» в держфінансах, викуповуючи ОВДП у Мінфіну, держбанків, Нафтогазу; така 
прихована емісія гривні призвела до накопичення дисбалансів, які в кінцевому підсумку 
приводили до інфляції і девальвації). Близько третини ОВДП (36%) — у власності державних 
банків (левова частка була випущена для докапіталізації цих банків), решта (всього 8%) тримають 
комерційні банки, українські фізособи і юридичні компанії, а також нерезиденти. У найближчі 
півтора роки на Україну чекає пік виплат за борговими зобов'язаннями: уряд має повернути майже 
10 млрд доларів тільки МВФ [2]. Держборг України — це гроші, які фактично заборгував кожен 
українець: приблизно по 1800 дол. [3].  
Для кращого розуміння особливостей державного боргу України необхідно розглянути 
співвідношення заборгованості до ВВП (таблиця 1). У 2017 році з’явилася тенденція до 
покращення відношення державного боргу до ВВП (хоча у доларах ситуація гірша), загалом 2014-
2016 роки стали руйнівними для економіки країни, адже незаконна анексія частини території і 
«гібридна» війна з РФ стали надзвичайно болючими ударами для економіки і щоб закрити 
бюджетні дефіцити довелося брати позики, перш за все, у ЄС, США та МВФ. 
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